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NOTES BIOGRAPHIQUES SUR CORNELIS DE GLARGES.
La ric h e  co llec tion  de p a p ie rs  de fam ille  co ncern an t la  fam ille  
De G larges déposée aux A rch ives m unicipales à H arlem  ne nous 
m et pas seu lem en t à  m êm e de re c o n s ti tu e r  en g rande p a r t ie  la  
v ie  de C o rn e lis , m ais e lle  contien t a u ss i des généalog ies d re s sé e s  
p a r  p lu s ie u rs  m em b res de c e tte  fam ille  qui p e rm e tte n t de co n s ta ­
te r  l'an c ien n e té  de se s  o rig in es  et le s  t i t r e s  qui lu i avaien t valu  
une ju s te  renom m ée (1).
D 'a p rè s  le s  notes de C orn elis  et de son f r è r e  Philippe (2), le 
nom  de la  fam ille  De G larg es e s t  m entionné dans un docum ent 
dès 1084: M e ss ire  Hughes de Montigny e t de G larg es (K larkes) 
fa it un legs c e tte  a n n ée -là  à l'abbaye  de Choques p rè s  de Béthune. 
C 'e s t  à p a r t i r  de ce tte  date que de p resq u e  chaque généra tio n  de 
ce tte  fam ille  du H ainaut le  nom  d 'au  m oins un m em bre e s t  connu. 
Nous ne m entionnerons ic i que quelques-uns des i l lu s tre s  an cê tre s  
du p o s se s se u r  de l'a lb u m . En 1350 ou v e rs  ce tte  date un G illes de 
G larg es se  m a rie  avec M arie  d ’O gnies, dam e d 'E s lem m es (ou 
H eslem m es). G râce  à ce m a ria g e  la  fam ille  De G larges prend  
p o sse ss io n  de la  se ig n eu rie  E slem m es p rè s  de Maubeuge dans 
le  Hainaut.
En 1572 F ran ço is  de G la rg e s , fils  de G illes de G larges et 
Jo s in a  Seghers de W assenhoven, e s t  em prisonné p a r  le s  E spag­
nols lo rs  de la  p r is e  de Mons e t condam né à m o rt, le  16 m a rs  
1573. A près l'exécu tio n  de la  sen ten ce , le  se ign eu r de N o ir- 
c a rm e s  -  c 'e s t  lui qui avait déposé la  p la in te  co n tre  F ra n ç o is  -  
acquit à v il p rix  E slem m es (3). C laude de G la rg e s , f r è r e  cadet 
de ce F ra n ç o is , h ab ita it à l'époque de l'exécu tio n  la  p a r t ie  se p ­
ten tr io n a le  des P a y s-B a s . Il avait épousé en 1556 H este r van 
Uytwijck, f ille  de Ph ilips S taël van Schoonhoven, se ign eu r d' 
Uytwijck (4) e t avait succédé le 29 ju il le t  1565 à son b eau -p è re  
en tan t que s e c ré ta ir e  o rd in a ire  de la  C our de Hollande, fonction 
q u 'il  re m p lit ju sq u 'en  1599. A près le s  événem ents de 1573 à 
Mons qui avaien t fa it p e rd re  pou r le s  De G larges toute v a leu r 
r é e l le  au t i t r e  de " se ig n eu rs  d 'E s le m m e s" , C laude de G larges
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p r i t  ce  t i t r e  qui fut co n serv é  p a r  se s  descendan ts.
De l'un io n  de C laude de G larg es e t H e s te r  van Uytwijck naquit 
en 1559 à La Haye com m e tro is iè m e  f i ls ,  G illes (5), qui devait 
deven ir le  p è re  de C o rn e lis  de G la rg e s , p o s se s se u r  de l'a lb um  
am ico rum . Le 9 a v ril  1580 G illes se  fa it  im m a tr ic u le r  à  la  
jeune académ ie  de Leyde pour y é tu d ie r  le  d ro it (6). Il te rm in a  
san s  aucun doute ce s  é tudes p a r  une th è se  de d o c to ra t, c a r  il 
se  donne à p lu s ie u rs  r e p r is e s  le  t i t r e  de " J u r is  u triu sq u e  D octor' 
son nom  ne fig u ran t pas dans la  l is te  des d octeu rs  qui ont ob­
tenu le u r  g rad e  à  Leyde (7), il obtin t selon tou te v ra isem b lan ce  
c e s  "sum m os honores" à l 'é tra n g e r .
A près s 'ê t r e  in s ta llé  a p rè s  se s  é tudes à  La Haye com m e 
avocat, il re m p li t en 1595 le s  fonctions de s e c ré ta ir e  d 'une 
co m m ission  qui s 'e f fo rç a  (avec peu de succès) de ré g le r  le s  
d ifférends en tre  la  v ille  de Groningue e t se s  "om m elande" (en­
v iron s).
C 'e s t  en 1599 que naqu it à  La Haye son f ils  illég itim e  C orne- 
l is  de G larg es (8): G illes de G larg es e t W ilhelm ina G e r r i ts -  
doch ter C ooper, ne signen t le u r  c o n tra t de m ariag e  san s  tém oins 
que le  25 sep tem b re  1600 (9); le  m aria g e  re lig ieu x  e s t ju sq u 'à  
nouvel o rd re  re fusé :
"Doch en za ll d 'v o o rs . W illem ijne ofte yem andt an ders 
den v o o rs . m r. G illis  nyet m oeghen m o le s te re n , veel 
m in c o n s tr in g e re n , om d 'v o o rs . trouw e e e r  Inde k e rck e  
bij den d ien aer des G odtlicken w oorts te  doen bevestigen  
a ls t  den seluen  m r. G illis  goetduncken ende wel ghelieuen 
z a ll,  . . . "
Dans ce  m êm e c o n tra t de m aria g e  le u r  f ils  C o rn e lis  e s t  fo rm e lle  
m ent reconnu:
" . . .  , a ch te rlae ten d e  Kindt ofte k in deren  van h eu r beyder 
licham e gecom m en (D air onder m ede begrepen  w ord t h eu r 
luyder beyder zoonken C o rn e lis  de g la rg e s , dan w elcken 
v o o rs . G illis  de g la rg e s , w illende nyet a lleen l. , volgende 
Godts w oort t e r  eenen brenghen  de v o o rs . W illem ijne g e r r i ts  
d r. , m e r  oick le g ittim e re n  den v o o rs . C o rn e lis , bij desen 
aenem pt ende houdt v o o r zijn  w ettighen zoon) . . . "
Il e s t  étonnant de v o ir  que C orn e lis  lo in  de m en tionner lu i-m êm e 
avec c la r té  l 'an n ée  e t le s  c irc o n s ta n c e s  de sa  n a issa n ce , se  m et 
en f ra is  p o u r c a c h e r  la  v é rité : dans la  généalog ie q u 'i l  r e m e t en 
1664 à Louis XIV lo rs  de son ré e n re g is tre m e n t dans l 'o r d r e  de
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St M ichel, il tr ic h e  su r  la  date du m ariag e  de se s  p a re n ts , in ­
diquant pour c e l le -c i  l'an n ée  1598 (10)! P o u rtan t le s  notes m inu­
tie u se s  de Ph ilippe de G larg es ne la is se n t p as de doute s u r  la  
date exacte de sa  n a issan ce :
"M ijn O udtste en nu eenigh b ro e d e r H eer C ornelis  de 
G la rg es is  gebooren den 12den segge twaelffden Ju lii  
XVe negenen tnegen tich , sm aendaghs savonts te  seven 
u ren . " (11)
G illes de G larg es ne sem ble  pas avo ir vécu t r è s  longtem ps en 
d ésacco rd  avec l 'E g lise : le  11 novem bre  1601, le  m ariag e  r e l i ­
gieux eu t lieu (12). P a rm i le s  douze enfan ts qui a p rè s  C ornelis  
n aqu iren t de c e tte  union, une f il le , p o rtan t le  nom  d 'A d rian a , 
é ta it  dé jà  née avant c e tte  date . A la  fin de 1619 le s  De G larges 
s 'é ta b lire n t  à H arlem , où G illes fut nom m é p ensio n naire . Il 
succéda  dans ce tte  fonction à  Johan  de H aen, qui a p rè s  l 'e x é c u ­
tion  d 'O ldenbarnevelt av a it dû s 'e n fu ir . C ette m êm e année,
G illes fut égalem ent nom m é m em bre  d 'une co m m ission  qui devait 
é p u re r  l 'u n iv e rs ité  de Leyde de sym path ies a rm in ienn es. P a r  la  
su ite  il re m p lit pendant p re sq u e  10 a n s , de 1627 à 1636, la  fonction 
de c u ra te u r  de ce tte  académ ie (13).
Ni le s  p a p ie rs  de fam ille  de De G larges ni d 'a u tre s  docum ents 
ne nous ren se ig n en t su r  le s  années de je u n e sse  de C orn e lis . P a r  
l 'a lb u m  am ico rum  nous apprenons que le  jeune C orn elis  p a sse  
quelque tem ps à  L ondres au m oins dans la  deuxièm e m o itié  de 
1622 e t sans aucun doute quelque tem ps avant; c 'e s t  dans ce tte  
v ille  q u 'a  é té  déposée la  p re m iè re  in sc rip tio n  datée (22 août 1622) 
e t c 'e s t  là  en co re  que se ro n t le s  su iv an te s , ju sq u 'au  30 d écem bre  
1622. P a rm i c e l le s -c i ,  fig u re  l 'in sc r ip tio n  de C onstantin  Huygens 
qui fa it son tro is iè m e  voyage en A n g le te rre  com m e s e c ré ta ire  
d 'une am b assad e  sous F ran ço is  van A erssen  (14) e t qui m entionne 
à  la  date du 22 oc to bre  1622 sa  cohabita tion  de p rè s  d 'une année 
avec De G larg es (15).
Au début de 1623 C ornelis  e s t  de re to u r  à Leyde. On e s t  s û r  
q u 'il  y f it  des études de d ro it , m a is  on ne peu t f ix e r  avec c e r t i ­
tude l'an n ée  où il le s  com m ença dans c e tte  v ille , p a rc e  que son 
nom  ne fig u re  pas dans l 'a lb u m  stud io so ru m  de ce tte  
académ ie . A v a it-il dé jà  fa it des études de d ro it  dans une ac a ­
dém ie é tra n g è re  ou à Leyde m êm e avant son voyage à  L ondres ? 
Nous l'ig n o ro n s . T oujou rs e s t - i l  q u 'il qu itte  Leyde avec le 
t i t r e  de d oc teur en d ro it , m a is  p as p lus que pou r son p è re  
G ille s , il n 'a  é té  p o ssib le  de f ix e r  la  date exacte  de sa  so u te-
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nance de th èse . La d e rn iè re  in sc rip tio n  datée de Leyde e s t  du 
20 ju il le t  1624. C ette m êm e année encore  C ornelis  se  rend  en 
voyage en F ran ce . Dans son m ém o ire  de 1664 q u 'il a réd igé  
pour que le  Roi qui "a llo it fa ire  une l is te  de C hev a lie rs  E s tra n -  
g e rs  de St M ichel" le  nom m ât de nouveau "se lon  son ra n g " , De 
G larg es fa it  un ra p p o rt c irc o n s ta n c ié  s u r  s a  c a r r i è r e  diplom a­
tique en F ran ce  à  p a r t i r  de 1624 (16).
P endant le s  4 p re m iè re s  années de son sé jo u r  en F ran ce  il 
fa it  p a r t ie  de la  su ite  du Duc H enri de la  T rem o u ille  en qualité  
de gentilhom m e o rd in a ire  sé jo u rn an t à P o it ie rs  ou T houars e t à 
p lu s ie u rs  re p r is e s  à P a r is .  En 1628 il quitte  le  se rv ic e  ducal et 
il r e n tre  dans s a  p a tr ie  pour une p ériod e  a sse z  b rè v e , c a r ,  
ce tte  m êm e année, il e s t  nom m é " s e c ré ta i re  d 'E s ta t"  d 'une 
am b assad e  sous F ran ço is  van A erssen  e t C asp a r van V os- 
b e rg en , am bassade qui l 'am èn e  de nouveau en F ran ce . Cependant 
s a  fonction diplom atique l'ob lig e  p lus d 'une fo is à q u itte r  la  
F ran ce  pour un voyage de co u rte  durée  en A n g le te rre  avec des 
m iss io n s  p a rfo is  ex trêm em en t se c rè te s :
"D uran t laquelle  A m bassade , il a fa ic t d iv e rs  voyages de 
F ra n c e  en A n g le te rre  e t e n tre  iceux , vn auec le s  p re m ie rs  
a r t ic le s  d 'accom m odem ent e n tre  le s  deux C ouronnes, e t 
ce  s i se c re te m e n t que M. le  B aron  de L anguéra A m bassa­
deur O rd in a ire  desd . s P ro v in ces (=Gideon van den B oetze- 
la e r)  c ro y o it q u 'il reven o it d 'H ollande. " (17)
A près le  re to u r  en Hollande de ce tte  am b assad e , en 1629, De 
G larges sem ble  ê tr e  r e s té  q u a tre  ans sans in te rru p tio n  dans la  
République en y e x e rçan t le  m é tie r  d 'av o ca t. Le 16 fé v r ie r  1633 
il se  m a r ie  à La Haye avec S a ra  P a r r e t ,  f ille  de P ie te r  P a r r e t  
e t G ijsb a rta  van Suyerbeeck (18). Selon le s  notes de Philippe de 
G la rg e s , S a ra  P a r r e t  naquit le  10 ju in  1611:
" s ijn e  H uysvrou, Vrouwe S a ra  P a r r e t  is  gebooren den 
thienden Jun ii 1611, d ijnsdaghs snam iddagh te  v ie r  u ren "
(19).
C orn elis  e t S a ra  ne devaien t pas r e s t e r  longtem ps dans la  R épu­
b lique. Q uelques m o is a p rè s  le u r  m a ria g e , en 1633 en co re , i ls  
p a r t ire n t  pour C a la is , où C orn elis  av a it été nom m é ré s id e n t des 
E ta ts -G én é rau x  de la  République des. P ro v in ces-U n ies . Pendant 
une période de p resq u e  40 an s , De G larges continua à avo ir sa  
rés id en ce  en F ran ce  ab strac tio n  fa ite  de quelques co u rts  in te r ­
v a lle s . A insi le u rs  13 en fan ts , dont seu l le  p re m ie r ,  p o rtan t le  
nom  de G ille s , m ouru t tout de su ite  a p rè s  la  n a issa n c e , n aqu iren txxvni
dans ce pays (20).
De G larges ne ta rd a  pas à  se  fa ire  re m a rq u e r  dans s a  nouvelle 
fonction , c a r  Louis XIII le  nom m a dès le  22 m a rs  1636 ch ev a lie r 
de l 'o rd re  de St M ichel, g rand  honneur, ra re m e n t fa it à des 
é tra n g e rs  (21). Un an p lus ta rd ,  le  21 a v ril 1637, le  se ign eu r de 
V illequ ier lui re m it le  diplôm e e t le s  insignes de l 'o rd re  (22).
E n tre  1640 e t 1645, C orn e lis  fa it  à p lu s ie u rs  r e p r is e s  un 
voyage dans la  République; nous ignorons s ' i l  é ta it  p ré se n t à 
H arlem , lo r s  de la  m o rt de son p è re  su rvenue le  25 octobre 
1641, m ais  l 'a c te  te s ta m e n ta ire  que son p è re  G illes avait p a ssé  
en 1635 nous m ontre  que C orn elis  sé jo u rn a  quelque tem ps dans 
ce tte  v ille , c a r  il m it sa  s ig n a tu re  sous le  te s ta m e n t en m a rs  
1642 (23), pour r e c u e il l i r  le  leg s que son p è re  lu i av a it fa it  de 
s a  b ib le e t  d 'une édition de P lu ta rch e  en deux volum es:
" . . .  p re le g a te re  Ick aen m ijnen Soon D octor C ornelis de 
G larg es m ijne B ijbel, ten  eijnde h ijse  zoo dickw ils m et 
v e rs ta n t le s e ,  a ls  Ickse g e lesen  hebbe, ende m ijne o péra  
P lu ta rc h i, In twee stucken  gebonden, a il In f r a n c h o is , . . .  "
Le p re m ie r  ja n v ie r  1643 De G larges e s t  de nouveau en Hollande 
pour a s s is te r  en tan t que tém oin  au m ariag e  de son f rè r e  
Philippe de G la rg es avec Suzanna Moens à  A m sterdam  (24).
De re to u r  en F ra n c e , il sem b le , à ce  q u 'il  d it lu i-m ê m e, 
av o ir contribué à la  v ic to ire  que le s  F ra n ç a is  re m p o r tè re n t 
s u r  le s  E spagnols au siège  de D unkerque, en le u r  donnant 
deux v a isseau x  hollandais:
"E t a led . * Agent to u sio u rs  continué en sond. * ze le  
ju sq u es en l 'a n  1646 que le  fo r t  de M ardycq e t  la  v ille  
de Duynquerque fu ren t a ss ieg ez . Où a lo rs  led .  ^ Agent 
(par l 'o r d r e  e t com m andem ent, q u 'il donna a deux 
C ap .n es des deux n a v ire s  de g u e rre  H ollandois, d 'a l le r  
ru in e r  le s  n a v ire s  E spagnols dans la  fo sse  soubs led . t  
F o r t  com m e ils  firen t) a rendu  si bon se rv ic e , que 
M esse ig n eurs le s  Ducs d 'O rléan s  et d 'A nguien co n fesse - 
re n t , que san s c e la , ils  eu sse n t e s té  obligés de le v e r  le  
s iege"  (25).
Ce ne fut d 'a i l le u rs  pas la  seu le  fo is que De G larg es se  m êla  
aux o péra tio n s m aritim es: lo r s  du p re m ie r  s iège  de G rav e- 
l in e s , De G larg es f it de g rands e ffo rts  à C ala is pour a rm e r  
le s  v a isseau x  de g u e rre  (26) e t en 1666 il recom m anda à 
l 'a m ira l  de R uy ter q u a tre  jeu n es gen tilshom m es fra n ç a is  qui
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au ra ien t fa it  p reuve de le u r  g ran d  courage  à la  b a ta ille  navale 
du 5 août de ce tte  m êm e année (27).
Sur se s  au tre s  a c tiv ité s  d ip lom atiques, De G larges ne nous 
donne que des in form ations so m m aires: son m ém oire  fa it m en­
tion tan tô t de se s  p o u rp a rle rs  avec le  ca rd in a l de R ichelieu , 
tan tô t de m iss io n s  d é lica te s  q u 'il re m p lit en faveu r du ro i 
f ra n ç a is ,  tan tô t de c o u rts  voyages où il e s t  ch arg é  d 'in s tru c ­
tions s e c rè te s  (28). Il e s t  bien  p o ssib le  q u 'il fa sse  a in si a llu ­
sion  notam m ent à se s  voyages dans la  République: des in sc r ip ­
tions dans son album  en 1647, 1651 e t 1659 tém oignent de son 
passag e  à  La Haye.
L orsque Louis XIV décida en 1664 que le nom bre  de cheva­
l ie r s  de l 'o rd re  de St M ichel s e ra i t  lim ité  à ceux qui ap p a rte ­
n a ien t d é jà  à  l 'o rd re  du S a in t-E sp rit e t à cen t a u tre s  p e rso n n es, 
De G larg es f it  tout son p ossib le  pour ne pas p e rd re  ce s  hon­
n e u rs . La généalogie q u 'il r e m e t à  Louis XIV a pour but 
d 'a t te s te r  l 'an c ien n e té  de s a  fam ille  e t il y ajoute un m ém oire  
où il fa it la  p reuve de la  fid é lité  de son se rv ic e  p e rso n n e l (29). 
L es e ffo rts  de De G larg es ne re s te n t  pas san s récom pense: de 
m êm e que C onstantin  H uygens, il e s t  de nouveau e n re g is tré  
dans l 'o r d r e .  L 'e n re g is tre m e n t e t l'app ro ba tion  des ac tes  de 
c ré a tio n , signés p a r  le  C hevalier de St Jam e  T illem o n t, datent 
du 6 ju ille t  1664 (30). C ette a ffa ire  tin t égalem ent à  co eu r à 
Constantin  Huygens qui é c r iv it  à ce  propos deux le t t r e s  à De 
G la rg e s , dont l 'un e  de L ondres datée de 1664 e t l 'a u t re  de 
P a r is  de 1665 (31).
La g u e rre  fran co -h o llan d a ise  de 1672 m it défin itivem ent fin 
à la  ré s id en ce  de De G larg es à C a la is . La d e rn iè re  in scrip tion  
de C ala is dans l 'a lb u m  date du 2 novem bre de ce tte  année. Le 
d ip lom ate âgé s 'é ta b li t  avec s a  fam ille  à H arlem  où il p a ssa  les 
dix d e rn iè re s  années de s a  v ie. C ette p ériod e  se  re flè te  au ssi 
dans son album: neuf in sc rip tio n s  y fu ren t in sé ré e s  en tre  1672 
e t 1679.
Le 17 ja n v ie r  1680 C orn e lis  de G larges p a ra î t  com m e tém oin 
à la  cé léb ra tio n  du m a ria g e  de son neveu Anthony de G la rg es, 
f ils  de P h ilipp e , avec C ath arin a  de R idder (32). A près que De 
G larges eu t p erdu  son épouse S a ra  P a r r e t ,  le  2 ju il le t  1682 il 
ne ta rd a  pas à la  su iv re  dans la  tom be: il m ouru t le  10 av ril 
1683 (33).
La m o rt de C ornelis a lla it  m a rq u e r la  fin de la  renom m ée 
de la  fam ille  De G larges: C ornelis  av a it encore  se rv i le s  in té -
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r ê ts  nationaux de son pays dans une fonction publique, tand is 
que son f r è r e  Ph ilippe e t le  fils  de c e lu i-c i ,  Anthony, n 'o ccu ­
p è re n t des p o s te s  q u 'à  un niveau local.
Avec la  m o rt de G illes de G la rg es , p e tit f ils  de Ph ilippe, en 
1743, la  b ranche  m ascu line  de ce tte  v ie ille  fam ille  s 'é te ig n it.
E t la  m o rt de Suzanna de G la rg e s , so eu r de ce  d e rn ie r ,  le  8 
m a rs  1746, f it  d isp a ra ître  en tiè re m e n t le  nom  de De G larges 
aux P a y s -B a s  du N ord (34).
G .v .G .
NOTES
1) L es notes de la  m ain  de H. G erlin g s , lu i-m êm e apparen té  à
la  fam ille  De G la rg e s , co nstitu en t au ss i une so u rce  im portan te . 
Ces notes son t égalem ent c o n se rv ées  p a rm i le s  p a p ie rs  de 
fam ille  aux a rch iv es  m unicipales à H arlem . V oir su rto u t ff. 
2-20: "H et G eslach t De G la rg es (ingeleverd  in de R e th o rijk - 
k a m e r De W ijngaertranken  door) M r. H. G erlings Cz. 1863". 
Nous re m e rc io n s  M. M. T h ie r ry  de Bye D ôllem an à H eem - 
stede  qui nous p e rm it de p re n d re  co nn aissan ce  de son a r tic le  
dacty lographié: " D r .ju r .  C orn e lis  de Montigny de G la rg es , 
h e e r  van E s le m m e s" , com plétan t le s  notes de G erlings.
2) V oir la  généalog ie d re s sé e  p a r  C ornelis  de G larges à l 'o c c a ­
sion  de son ré e n re g is tre m e n t dans l 'o r d r e  de St M ichel en 
1664 (pap iers de fam ille  f. 115) e t le s  notes d é ta illée s  de 
Ph ilippe de G la rg e s , qui p o rten t un nom bre  im p o rtan t d 'a r ­
m o ir ie s  (pap ie rs  de fam ille  f. 130 e t sqq . ). Ces d e rn iè re s  
n o tes ne son t p ou rtan t pas tou tes de la  m ain de Philippe ; il 
e s t  bien p o ssib le  que C orne lis  lu i-m êm e  a it m is à la  d ispo­
sition  de Ph ilippe c e r ta in e s  no tices que ce  d e rn ie r  a in sé ré e s  
l i t té ra le m e n t dans se s  no tes généalogiques de la  fam ille  De 
G la rg es. En o u tre  ce s  notes fu ren t p o u rsu iv ies  p a r  le  f ils  de 
P h ilipp e , Anthony de G larg es.
3) C fr. en tre  a u tre s  la  déduction d'Anthony de G larg es (fils de 
P h ilippe), p a p ie rs  de fam ille  f. 161 e t sqq. , nos. 89-91:
"E n is  a ld a e r  op den 16den m e e r t  des J a e r s  1573 om  dat hij 
de sake  vande g e re fo rm e e rd en  toegedaen w as d ie sich  bij de 
g ra e ff  van Nassouwen onthouden hadden door de H eer Van 
N o irc a rm e s  v e rc la e r t  C rim en  L aesae  M ajes ta tis  begaen te  
hebben en m itsd ien  g e d ecap itee rt. En a ile  sijn e  goederen g e- 
co n fisq u ee rt" . Une copie de la  sen tence  du 16 m a rs  1573 se
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tro uv e  égalem ent p a rm i ces p a p ie rs  de fam ille  (f. 237).
4) C fr. le  c o n tra t de m a ria g e , p a p ie rs  de fa m ille , ff. 38-39.
5) P o u r G illes de G la rg e s , v o ir  N. N. B. W. IV, 658-659 e t Van 
d e r  Aa VI, pp. 196-197.
6) Alb. stud . L eyde, col. 6.
7) L is te  des d o c teu rs  de Leyde in; P . C. M olhuysen, Bronnen to t 
de gesch ieden is van de L eidse  u n iv e rs ite it . (7 vol. ) La Haye, 
1913-1924. (édition R. G. P . )
8) P o u r C o rn e lis , v o ir  Van d e r  Aa VI, p. 197.
9) V oir le  co n tra t de m a riag e , p a p ie rs  de fam ille , f. 55.
10) V oir su p ra  note 2.
11) V oir le s  notes de Philippe de G larg es (pap iers de fam ille , 
f. 150).
12) C fr. a rch iv es  m unicipales de La Haye, r e g is tr e s  de m ariag e .
13) V oir P . C. M olhuysen, B ronnen II, p. 135 e t pp. 119*-128*.
14) C fr. T hea van K em pen-S tijgers e t P e te r  R ie tb erg en , C onstan­
t i n  Huygens en Engeland. In: Hans Bots (é d .) , C onstantijn  
Huygens. Zijn p laa ts  in g e le e rd  E u ro p a . A m sterdam  1973. 
(Studies van h e t Instituu t voor in te llec tu e le  betrekk ingen  tu ssen  
de W esteuropese  landen in de 17e eeuw I) , pp. 77-142.
15) C fr. l 'a lb u m  am ico ru m , f. 7 9 V ; " . . .  contubern ii pene a n n a lis ,
ft
16) P a p ie rs  de fa m ille , f. 113.
17) Ibidem .
18) A rch ives m unicipales de La H aye, r e g is tr e s  de m ariage .
19) Notes de Philippe de G la rg e s , p a p ie rs  de fa m ille , f. 150.
20) Ib idem , ff. 150-152.
21) Le diplôm e o rig in a l se  tro uv e  p a rm i le s  p a p ie rs  de fam ille , 
f. 108.
22) V oir "Copie de l 'in s tru c tio n  su ivan t laquelle  le  S r. de V ille - 
q u ie r  p a r  com m ission  du Roy a donné l 'O rd re  de Sa M ajesté  
à C orneille  de G la rg es. Le 21 A pvril XVIe  XXXVH" (pap iers 
de fa m ille , f. 110).
23) P a p ie rs  de fa m ille , ff. 83-84. L 'épouse  de G illes de G la rg es , 
W ilhelm ina C ooper, m ouru t le  28 ju ille t 1640.
24) V oir le  c o n tra t de m ariag e  du 1 ja n v ie r  1643 (pap iers de 
fam ille , f. 65).
25) C fr. le  "M ém oire" de C o rn e lis , réd igé  à l 'o c c a s io n  de son 




27) C fr. [G é ra rd  B randt] , Het Leven en B edryf van den H eere  
M ichiel de R u ite r, H ertog , R id der, &c. L. A dm iraal G eneraal 
van H ollandt en W estv rieslan d t. B esch reven  door G éra rd  
B randt. Met schoone koopere p laaten  v e rc ie r t . T e A m ste r­
dam , Voor W olfgang, W aasberge , Boom , van Som eren en 
G oethals. MDCLXXXVII. , pp. 505-506:
"Den eenentw in tigsten  [ju li 1666] quaam en v ie r  F ran sch e  
H eeren , nevens hun gevolg, m e t een F ra n sc h e  b a rk  aan de 
R u ite rs  b oo rd t, m et v o o rsch ryv en  van den G raave van Cha- 
ro s t ,  G ouverneur van C a la is , en den N ederlandtschen  Agent 
de G la rg e s , v erzoekende, dat ze zich  in d 'aanstaande  z e e -  
slagh m oghten laa ten  vinden, en hunne m anhaftigheit tegens 
d 'E ngelschen  betoonen. Deeze w aaren  P h ilip s , R idder van 
L o rra in e , tw eede zoon van H enrik van L o rra in e , G raaf van 
H ark ou rt, G rootsch ild tknaap  van V rankryk , en G ouverneur 
van Anjou, een jongeling van d rieen tw in tig  ja a ren : de R idder 
van C oaslin , A rm and du Cam bout, zoon van C esa r  du C am - 
bout, M arquis van C oaslin , K ornel van de Z w itse rs , en van 
M agdalene, doch ter van P e te r  Segu ir, K an ce lie r van V rank­
ry k , en H artog van V illam or: ook de R idder Cavoy, en de 
B aron  de B usca".
Sur le  courage dont ces gentilshom m es fra n ç a is  avaien t fa it 
p reuve à la  b a ta ille  du 5 août 1666, ib id em , pp. 518-519.
28) V oir su p ra  note 25.
29) Ibidem  e t généalogie de C o rn e lis , c itée  c i-d e ss u s  (note 2).
30) P a p ie rs  de fam ille , f. 122.
31) P a p ie rs  de fam ille , ff. 118-119. Ces le t t r e s  m anquent dans 
l'éd itio n  de J .  A. W orp, De B rie fw isse lin g  van C onstantijn  
H uygens. (6 v o l .) . La Haye 1911-1917. (édition R. G. P. ).
Nous nous proposons de p u b lie r  p ro ch ain em ent ce s  deux 
le t tr e s .
32) C on tra t de m a ria g e , p a p ie rs  de fa m ille , ff. 81-82.
33) A rch ives m unicipales de H arlem , r e g is t r e s  d 'e n te rre m e n t.
34) C fr. les notes et le s  généalogies de la  m ain  de H. G erlings 
dans le s  p a p ie rs  de fam ille . On trouve encore  quelques no­
tic e s  s u r  la  b ranche  hennuyère de la  fam ille  De G larges
in: A. N ach tergae l, Les fie fs de Hoves re le v an t de la  Seig­
n eu rie  d 'E nghien , de l'abbaye  de S a in t-D en is, de la  Seig­
n eu rie  D e sp re tz , du com té de Hainaut e t du château  de V iane. 
C hâteau de G randm etz (H ainaut), s .d .  (R ecueil II des ta b le t­
te s  du H ainaut), pp. 118-119.
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